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ANALISIS SITA UMUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN BADAN USAHA 
MILIK NEGARA PERSERO YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT TERKAIT 
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG 
PERBENDAHARAAN NEGARA  
Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui kedudukan dan status hukum 
harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero terhadap Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, serta sita umum harta kekayaan Badan 
Usaha Milik Negara Persero atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang Perbendaharaan Negara. Penulis menggunakan metode penelitian hukum 
normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan doktrin. Sumber data penelitian berupa data 
sekunder yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum 
menggunakan deduktif.  
 Hasil penelitian bahwa kedudukan dan status hukum harta kekayaan Badan 
Usaha Milik Negara adalah bagian dari keuangan negara. Sita Umum harta kekayaan 
Badan Usaha Milik Negara Persero dapat dilaksanakan terhadap berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sita umum ini 
berlaku terhadap  harta kekayaan  Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum. 
Demikian, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai yang 
pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, Pasal 50 Undang-
undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku terhadap 
barang milik negara tersebut. Sehingga barang milik negara tidak dapat dilakukan  
penyitaan. 
  












ANALYSIS OF GENERAL CONFISCATION ON ASSETS OF BANKRUPT  
STATE-OWNED ENTERPRISES RELATED TO IMPLEMENTATION OF 
LAW NUMBER 1 YEAR 2004 CONCERNING STATE TREASURY. 
This research aims to examine the legal position and status of State-Owned 
Enterprises based on Law Number 17 Year 2003 Concerning State Finances, and the 
implementation of general confiscation to the assets of State- Owned Enterprises 
based on the provision of Law Number 1 Year 2004 concerning State Treasury. The 
researcher applied research method of normative law which is prescriptive. This 
research also used legislative approach and doctrinal approach. The source of data of 
the research are in the form of secondary data that is primary and secondary law 
materials.The technique in collecting law materials in this research are library study. 
The technique in analysing the law materials is deductive. 
Results and discussions of the research show that the legal position and status 
of State-Owned Enterprises’s assets is part of state finance. General confiscation on 
the assets of Indonesian State-Owned Enterprises can be done based on the provision 
of Law Number 1 Year 2004 Concerning State Treasury. This general confiscation 
can be implemented on the assets of Indonesian State- Owned Enterprises as a legal 
entity. Thus, if there are still any state assets possessed and managed by the entrusted 
State-Owned Enterprises, The Article 50 of Law Number 1 Year 2004 Concerning 
State Treasury can be implemented on the assets. Therefore, the assets owned by the 
state cannot be confiscated. 
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